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6. Актуальність теми дослідження.  
Прогнозування параметрів стійкого розвитку підприємств авіаційної галузі в умовах 
зростання факторного впливу дозволить забезпечити підвищення їх 
конкурентоспроможності та розвитку, є актуальними для сучасних умов функціонування. 
Прогнозування та моделювання потенційних змін зовнішнього і внутрішнього 
середовища та їх вплив на ефективність діяльності підприємств авіаційної галузі потребує 
глибокого аналізу. 
Ціль і завдання дослідження.  
Метою дослідження є узагальнення аналітичних питань щодо визначення впливу 
факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, діагностики потенційних змін та їх 
вплив на ефективність діяльності підприємств авіаційної галузі. Відповідно до зазначеної 
мети дослідження, в роботі були поставлені і вирішені наступні завдання:  
 проаналізовано загальний стан проблем підприємств авіаційної галузі України; 
 визначено вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на 
підприємства авіаційної галузі України; 
 узагальнено аналітичні питання щодо визначення впливу факторів на підприємства 
авіаційної галузі України. 
Об'єкт дослідження. Об'єктом дослідження є середовище функціонування 
підприємств авіаційної галузі України.  
Предмет дослідження. 
Предметом дослідження є фактори зовнішнього та внутрішнього середовища на 
підприємства авіаційної галузі України.  
Методологічні і теоретичні основи дослідження. 
Процеси менеджменту розвитку, розробки стратегій підприємств, залучення 
інвестицій різними суб’єктами господарювання економіки досліджувалась у роботах таких 
видатних зарубіжних вчених  як А. Маршала, Ф. Нота, Й. Шумпетера,  К. Маркса, П. Массе, 
сучасних економістів – В. Бернса, І. Бланка,  В. Бочарова,  В. Іноземцева, Л. Абалкіна, В. 
Шарпа, Т. Хачатурова, В. Новожилова та українських науковців, таких як А. Пересада,  В. 
Пономаренко та інших; в сфері організації і підвищення ефективності роботи необхідно 
виділити наукові праці  Є.М. Сича, Ю.Ф. Кулаєва, О.О. Бакаєва, В.Г. Коби, В.П. Ільчука, 
В.В. Матвєєва, В.М. Загорулька, Г.М. Юна, В.І. Щелкунова, І.П. Садловської та інших.  
Дослідження проводилися з використанням  методів балансів, динамічних рядів, 
статистичних угруповань, аналітичних порівнянь, економіко-математичного моделювання за 
допомогою пакету програм MS Office. 
Інформаційна база дослідження. 
Наукове дослідження базується на нормативних документах Міністерства 
інфраструктури України, матеріалах державної статистики, матеріалах періодичних видань і 
інформації офіційних сайтів підприємств цивільної авіації, найбільших вітчизняних  
авіакомпаній.  
Практична значимість роботи полягає в тому, що її пропозиції орієнтовані на широке 
використання в практиці галузі всіма категоріями користувачів авіатранспортних 
підприємств України. 
Ступінь розробленості наукової проблеми.  
Менеджмент авіаційних підприємств зіткнувся з проблемою оновлення основних 
фондів, освоєння міжнародних інноваційних технологій, диверсифікацією послуг тощо.  
Сьогоднішня ситуація функціонування авіаційних підприємств України характеризується 
втратою конкурентоспроможності на світовому ринку за деякими позиціями. 
Наукова новизна даного дослідження полягає, насамперед, в тому, що в ньому 
запропоновано теоретичні основи концепції економічної стійкості аеропортів  та методичний 
інструментарій управління сталим розвитком аеропортів в умовах кризового середовища. До 
числа найбільш важливих результатів, які становлять новизну дослідження, можна віднести 
наступні:  
– виявлені, структуровані та класифіковані фактори, що впливають на ефективну 
адаптацію аеропортів до змін зовнішнього середовища й визначають стійкість їх розвитку, 
серед всієї сукупності факторів виділені найбільш важливі в сучасних українських умовах; 
 – розроблено концепцію загальної економічної стійкості аеропортів, як інтегрованої 
динамічної властивості, що базується на уточненні економічного змісту аеропортів як 
особливої підсистеми в системі більш високого порядку (регіональної та макроекономіці, а 
також міжрегіональних утвореннях);  
– на основі запропонованої концепції сформульовані принципи забезпечення 
економічної стійкості аеропортів, що формують його комплексний та збалансований 
розвиток в умовах нестабільного зовнішнього середовища; 
 – розроблена ймовірнісна модель управління економічною стійкістю аеропортів в 
трансформованій економіці, що дозволяє аеропортам знаходити області прибуткової 
діяльності, освоювати нові сегменти ринку, підвищувати продуктивність та 
конкурентоспроможність, що в глобальному аспекті сприяє зростанню національної 
економіки й забезпечує вирішення найважливіших соціально-економічних завдань. 
Запропоновані методи та процедури оцінки економічної стійкості дають аеропортам 
можливість активно взаємодіяти із зовнішнім середовищем, використовуючи її позитивні 
зміни та нейтралізуючи негативні впливи.  
На підставі сформульованих завдань побудувано модель оптимізації економічної 
стійкості, яка складається з трьох взаємопов'язаних етапів: 
1) аналіз соціально-економічного стану аеропорту (збір та обробка інформації, 
розрахунок ключових показників); 
2) розробка заходів щодо досягнення економічної стійкості; 
3) реалізація заходів щодо досягнення економічної стійкості.  
Для розробки моделі оптимізації економічної стійкості аеропортів України в 
дослідженні використовується метод кореляційно-регресійного аналізу. Кореляція 
представляє ймовірну залежність між показниками, що не перебувають у функціональній 
залежності. Даний метод використовується для визначення тісноти зв'язку між показниками 
економічної стійкості. 
В ході подальшого дослідження запропоновано методику оцінки індикаторів ризику з 
використанням теорії нечітких множин, а також уточнена методика обчислення порогових 
значень ризиків. На основі результатів даних методик будується модель економічної 
стійкості аеропорту. 
В результаті виконання п’ятого етапу науково-дослідної роботи:  
1. Виявлено необхідність комплексного підходу до проблеми оцінки і моделювання 
економічної стійкості аеропорту, заснованого на обліку як внутрішніх параметрів 
функціонування аеропорту (мікроекономічних, технологічних тощо), так і зовнішніх 
(соціально-політичних, макроекономічних тощо). 
2. Розроблена методика оцінки економічної стійкості аеропорту, створена на основі 
нечітких множин. 
3. Розроблено базу знань про взаємозв'язок індикаторів ризику та економічної 
стійкості аеропорту, що дозволяє на основі лінгвістичної оцінки рівня індикаторів ризику 
робити висновок про економічну стійкості аеропорту. 
4. Отримано порогові значення індикаторів економічної стійкості (кожної групи 
ризику) для аеропорту України. 
5. Розроблено модель економічної стійкості аеропорту, що дозволяє прогнозувати 
рівень стійкості аеропорту залежно від можливих управлінських рішень менеджменту та їх 
впливу на рівень індикаторів ризику, і, таким чином, дозволяє управляти економічною 
стійкістю аеропорту.  
За результатами досліджень, під час виконання п’ятого етапу науково-дослідної 
роботи «Прогнозування параметрів стійкого розвитку підприємств авіаційної галузі в умовах 
зростання факторного впливу», були опубліковані відповідні статті та тези доповідей з цієї 
тематики: 
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економічних систем: міжнар. наук.-практ. конф., 16-18  жовтня  2012 р.: тези доп. – К., 2012. 
– С. 86-87. 
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/ Т.В. Кузнєцова // Економіка та управління. – 2013. – Вип.23-24. –  С. 245-255. 
Кузнєцова Т. Модель прогнозування впливу якості персоналу на рівень 
конкурентоспроможності підприємства на міжнародних ринках: Монографія. – К.: НАУ, 
2013. – С. 56-68. 
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перевезень / Л.Л. Литвиненко // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. – 
К. : Науково-дослідний економічний інститут, 2013. – № 3. – С. 126-132. 
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7. Даний анотований звіт розглядався та обговорювався на засіданні кафедри від   
29.05.2015р. протокол № 9.   
В результаті розгляду прийнято рішення продовжити виконання науково-дослідної 
роботи та перейти до шостого етапу: «Розробка стратегічних напрямків розвитку 
авіатранспортних підприємств України та практичних рекомендацій щодо їх реалізації в 
умовах економічної нестабільності».  
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